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ABSTRAK
PETA DIGITAL POTENSI WISATA KABUPATEN MADIUN
BERBASIS ANDROI
Fitria Wahyuningtyas
11531125
Fakultas Teknik
Jurusan Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Android kini sudah semakin maju dan berkembang, baik secara teknologi
penggunaan, penyampaian maupun medianya. Salah satunya adalah android peta
digital pada masyarakat untuk lebih ditingkatkan baik secara intensitas dan
medianya. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuatan aplikasi ini perlu
adanya media pembantu yang dikemas secara menarik dan interaktif. Hal ini
ditampilkan dalam bentuk android berupa  teks dan gambar mengenai deskripsi
dan route jalan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memahami wisata yang ada di kabupaten madiun. Dalam aplikasi ini juga
terdapat lokasiku dan deskripsi untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dalam
mengetahui informasi wisata yang ada di kabupaten madiun. Pembuatan peta
digital potensi wisata kabupaten madiun berbasis android menggunakan Android
developer tools (ADT). Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut dapat
membantu masyarakat dalam mengetahui informasi wisata ataupun
mempermudah masyrakat dalam mengetahui route jalan untuk menuju ke wisata.
Kata Kunci : aplikasi android, google api,android developer tools (ADT).
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